两岸关系和平发展背景下民进党政党功能的嬗变 by 黄小勤

































































































































































投”，为此还发动了 ECFA“公投”联署活动。 在眼看 ECFA
“公投”无望时，蔡英文又宣称，“假如这次无法用公投挡住
ECFA，一旦民进党 2012 重新执政，也会发动废止的公投”。
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ECFA 态度的变化虽是为了选举而随形势而动， 但这种摇
摆恰恰反映出其利益表达与聚集功能的减弱。 在 2012 年
的大选中，民进党之所以败选，在于蓝绿在北部差距没那么
小，但在南部差距比想象中的要小，在彰化以南的投票率都





























































络发展部， 充分利用 facebook、twitter、plurk 等新兴网络交
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保甄补人选符合社会预期的关键。
在政治录用上，2008 年以后， 台湾几乎每年都有较大
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